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I. J NLEIDING 
Wilde haver is in d iverse teel ten om verschi l lende redenen een zeer scha-
delijk onkruid. Alleen door een grondige aanpak op het hele bedrijf kan dit p r o -
bleem worden teruggedrongen. Het is hierbi j dan noodzakelijk, dat chemische 
en mechanische bestr i jd ing, zelfs plukken van de nog r e s t e r ende planten, e lkaar 
aanvullen. 
De praktijk s taan thans enkele chemische middelen voor de bestr i jding van 
wilde haver t e r beschikking waarmede vri j goede resu l ta ten kunnen worden ve r -
kregen . 
Om m e e r inzicht omtrent de chemische bestr i jding te verkr i jgen werd ge-
durende de j a r e n 1969 en 1970 een landelijke proef s e r i e aangelegd. 
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II. SAMENVATTING van de resul ta ten over de j a r en 1969 en 1970 
Avadex BV/ = t r i - a l l a a t 4 l /ha , kor t voor het zaaien toegepast en onmiddellijk 
ingewerkt 
Het bestri jdingseffect was in het algemeen zeer wisselval l ig en va r i ee rde 
van onvoldoende t c t goed. Het bleek echter in die gevallen waar op de veldjes 
m e t Avadex BW - in vergelijking m e t onbehandeld - een goed effect werd v e r -
kregen , dat toch te veel wilde haverplanten waren overgebleven. 
Het r e s t e r ende aantal planten was mees t a l n . 1 . nog zo groot, dat plukken 
dan toch voor de prakti jk niet gemakkelijk mogelijk zou zijn. Wilde haverplanten 
die aan de bestr i jding ontsnapten, deden zich als g ro te , fors ontwikkelde planten 
voor . Het gewas werd s lechts in enkele proeven n . 1 . WB 3034 en WD 967 en igs-
zins in ontwikkeling ge remd. De opbrengstui ts lagen bleken desalniet temin gun-
stig te zijn. 
Caryne = barban 3 l /ha , toegepast bij een ontwikkeling van de wilde haver 
van 12" - 2-2 blad 
Het bestri jdingseffect was in het a lgemeen s lechts mat ig en evenals bij de 
toepassing van Avadex BY/ bleven ook h ie r m e e s t a l nog te veel wilde haverp lan-
ten over; zij het dat de r e s t e r ende planten doorgaans minder kracht ig waren ont-
wikkeld. Het gewas werd s teeds duidelijk en soms langdurig in ontwikkeling 
geremd. 
De opbrengstui ts lagen bleken in vergelijking m e t die van andere toegepaste 
middelen minder gunstig te zijn. 
Bidisin = chloor f enpropmethyl 8 en 10 l /ha , toegepast bij een ontwikkeling 
van de wilde haverplanten van 2 - 3 blaadjes 
De bestr i jding van wilde haver was me t beide doser ingen van dit n ieuwere 
middel in het a lgemeen goed. Slechts in enkele proeven n . 1 . NL 962 en Gra 26 
viel het effect tegen. In NL 962 werd de bespuiting echter te laa t ui tgevoerd, 
waardoor de wilde haverplanten tijdens de bespuiting in het r eeds flink ontwik-
kelde cul tuurgewas, onvoldoende konden worden geraakt . In G r a 26 bleek dat tot 
geruime tijd na de bespuiting nog nieuwe wilde haverplanten kiemden en tot ont-
wikkeling kwamen. 
Met de toepassing van 10 l / h a werd geen overtuigend be te re bestr i jding van 
wilde haver verkregen dan m e t 8 l / h a . De fytotoxische werking op het gewas was 
daarentegen m e t 10 l / ha wel enigszins g ro t e r . In de proeven ZV1 1248, OGe 1771, 
ijracnxen \\j£ / zanagrona numus - z . ta rwe 
Eindhoven (OB) zandgrond 3,5% humus - z . ge r s t 
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Y/eer s omstandigheden 
50% afslibb. 
45% afslibb. 
68% afsl ibb. 
38% afsl ibb. 
30% afsl ibb. 
6, 5% humus 
6, 2% humus 
3% humus 
3% humus 
+ 2,5% humus 
4, 5% humus 




- z. t a rwe 
- z . t a r w e 
- z . g e r s t 
- z . g e r s t 
- z . g e r s t 
- z . g e r s t 
- z . t a rwe 
- z . g e r s t 
- z . g e r s t 
- z . g e r s t 
F e b r u a r i was koud en somber . De hoeveelheid nee r s l ag was boven n o r m a a l . 
Maa r t was koud en somber . In Groningen en Drente vri j droog; in de overige 
delen van het land was de hoeveelheid nee r s l ag boven n o r m a a l . 
Apri l was zonnig, koud en nat . 
Mei was somber , nat en w a r m . 
Juni was normaa l wat betreft t empera tuur , nee r s l ag en zonneschijn. 
Jul i was warm en te droog, het aantal u ren zonneschijn vri j no rmaa l . 
f. V/aarnemingen 
A. Cijferbeoordeling van het bestri jdingseffect: dit is het gemiddelde van d r i e 
veldjes, waarbij 10 = alle wilde halverplanten gedood. 
B. Cijferbeoordeling van de stand van het gewas: dit is het gemiddelde van 
dr ie veldjes , waarbij 10 = geen afwijkingen. 
C. Tellingen van wilde haverplanten (pluimentelling): dit is het gemiddelde 
van dr ie veldjes. 
D. Opbrengst in k g / a r e en relat ief in procenten t . o . v . onbehandeld; gemid-
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D. O p b r e n g s t in k g / a r e 
M i d d e l e n 
A v a d e x BW 
C a r y n e 
B i d i s i n 8 1 
B i d i s i n 10 1 
Onbehande ld 
V 9 5 
V 9 9 
ZV1 1248 
4 6 , 4 0 
4 6 , 4 0 
4 8 , 4 0 
4 6 , 5 0 




3 7 , 5 0 
3 7 , 7 7 
4 2 , 2 2 
4 4 , 7 2 
3 3 , 6 1 
4 , 2 3 8 9 
6 , 2 6 9 4 
OGe 1771 
3 6 , 3 0 
2 8 , 4 4 
3 4 , 9 0 
3 5 , 8 9 
2 9 , 2 7 
1,44 
2 , 1 0 
OD 1529 
4 4 , 6 6 
4 1 , 6 6 
4 9 , 1 3 
5 0 , 8 6 
3 1 , 2 3 
5 , 8 6 5 8 
8 ,5341 
ZGe 1560 
2 2 , 2 0 
2 0 , 4 0 
2 0 , 2 0 
2 1 , 2 0 




5 1 , 8 7 
5 0 , 1 0 
5 3 , 0 7 
5 4 , 0 7 
5 2 , 9 3 
NB 
NB 
O p b r e n g s t r e l a t i e f in p e r c e n t e n t . o . v . onbehande ld 
M i d d e l e n 
A v a d e x BW 
C a r y n e 
B i d i s i n 8 1 
B i d i s i n 10 1 
Onbehande ld 
V 9 5 
V 9 9 
ZV1 1248 
9 5 , 2 
9 5 , 2 
9 9 , 3 





1 1 1 , 5 
1 1 2 , 3 
1 2 5 , 6 
133 
100 
1 2 , 6 1 
1 8 , 6 5 
OGe 1771 
1 2 4 , 0 3 
9 7 , 1 5 
1 1 9 , 2 2 
1 2 2 , 6 0 
100 
4 , 9 2 
7 , 1 6 
OD 1529 
143 
1 3 3 , 3 
1 5 7 , 3 
1 6 2 , 8 
100 
1 8 , 7 8 










9 7 , 9 
9 4 , 6 






IV. FR OEF JAAR 1970 
Doel van de proef e tc . zie de punten a t / m c onder proefjaar 1969, evenals 
punt f. Dit betekent dat de opzet in 1970 geheel identiek was m e t die van 1969. E r 
is voor beide j a r e n een gezamenlijke eindconclusie per middel afzonderlijk ge-
trokken. 
d. Uitgevoerde proeven 1970: 
Arnhem (Ar ra) 
Assen (As ra) 
Doetinchem (Do ra) 
Drachten (Dr r) 
Eraraen (Emm ar) 
Groningen (Gr a) 
Groningen (Gr a) 









r iv ie rk le i 
zandgrond 
50% afsl ibbaar 
55% afsl ibbaar 
afsl ibbaar 
5% humus 
4, 6% humus 
5% humus 




z . g e r s t 
z . t a rwe 
z . g e r s t 
z . g e r s t 
z . t a rwe 
z . g e r s t 
z. ta rwe 
z . g e r s t 
z . g e r s t 
Weersomstandigheden 
F e b r u a r i was koud en bijzonder nat en me t ui tzondering van het westen van het 
land enigszins somber . 
Maar t was koud en daarbi j aan de sombere en natte kant . 
Apri l was een bijzonder koude maand en daarbij ook zeer somber en nat . 
Mei was aan de warme en sombere kant en daarbij vrijwel overal te droog. 
Juni was warm en zonnig en op de laa t s te vier dagen na ook zeer droog. 
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Bidisin 8 1 
























Bidisin 8 1 




Ar ra 8 







E m m ar 29 
99,8 
92,5 
98 ,3 
103,2 
100 , -
NB 
NB 
